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Las malas noticias
En todos los medios de comunicación las noticias suelen ser; casi
siempre, malas noticias: guérras, asesinatos, crispación política,
corrupción de menores, escándalos-financieros ... Parece como si
lo que se quiere que desee la sociedad es este tipo de información
catastrófica, que hace pensar qúe el relativo bienestar de los
ciudadanos crece al constatar que otros están peor que nosotros.
las noticias alentadoras y optimistas quedan sumergidas en un
mar de catástrofes. Los logros científicos beneficiosos, el arte, la
generosidad, el heroísmo, las historias y opiniones de personas
que pueden influir y guiar en todos los ámbitos de la vida, etcétera,
.. no están casi nunca en las primeras páginas de los periódicos; ni
en la televisión a horas de mucha audiencia. Todos' estos hechos,
novedades, situaciones, entrevistas, que muestran ese aspecto
positivo, que tanto agradece la gente cuando se exponen con
inteligencia y sensibilidad, aparecen, de vez en cuando, como
excepciones, curiosidades; como 'algo insólito. Este mundo
revuelto y violento está también en programas y publicaciones para
niños y jóvenes. Ni la mejor escuela ni la más estable familia
pueden contrarrestar este clima de crispación informativa. Felicito a
los periodistas que luchan por cambiarlo.
